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 博士学位審査展で展示された「Lion & Canvas」「Dogsled」「infinity」の作品は、いずれも申請者の
独創的な発想である「ユーモアある事実」として生み出されたものである。「infinity」では公園の芝生
上で二人が走り回ることによって次第に∞マークが生じていく様子が映像化され、「Dogsled」では23台
連結されたラジコンカーが牽引する轌（そり）に乗ってバッテリーが切れるまで雪上を駆け抜け、「Lion 
& Canvas」では動物園のライオンの檻に投げ込まれ、ライオンの為すがままにされ荒々しい傷痕の残る
３枚のキャンバスが美術館の壁面を飾った。 
 学位論文「ユーモアある事実を生み出すということ」では、現代美術の潮流においてユーモラスな要
素を孕んだ作品、作家が多く取り上げられているが、申請者が学部学生時代以来、展開してきた作品を
俯瞰すると、既にそのころから一貫した態度と関心が顕著に現れている。とりわけ博士課程在学中にド
イツを中心としたヨーロッパ各地で行なった、行為の結果をドキュメントした表現活動は、作家の主観
性を離れた地点で「強固な客観性を備えた表現」が志向されおり、特に「infinity」に強く現れている。
また「Lion & Canvas」「Dogsled」の様に、映像とオブジェクトを合わせて展示するものにおいては、一
見他愛なくも見える行為や出来事の裏側に、日常への注視と長い熟考を経てはじめて可能であるような
卓抜な構想と、「修行」とも見えるほどの多大な努力・労苦が隠されていて、彼女の表現活動が、作家と
作品、行為と表現、事実と虚構などの重要なテーマを巡ってきわめて自覚的に展開されてきたことが伺
える。その結果、最新作「Lion & Canvas」では、キャンバスをライオンに預けることで、デュシャンの
「泉」以来たえず問題にされてきた作家の主体性と美術制度との関係が、彼女ならではの軽妙さで見事
に顕にされている。 
 審査会では、これまでの一連の表現活動を踏まえて提出された申請者の作品が、独自の批評性と表現
を獲得したものであり、博士の学位を認めるに相応しい優れたものであるという評価で全員一致した。 
 
（総合審査結果の要旨） 
 
 申請者の創作活動の初期から現時点までの作品を俯瞰してみると、絵画的イリュージョンとの決別を
図り、如何にして「リアリティー」を至近距離にまで引き寄せられるかという試みを作品の中で一貫し
て追求している。 
 初期の自己の姿（キャラクター化）を風景の中に対象化した絵画、スタジオにセットされた私と環境
の撮影写真、実際の野外での設置風景写真、行為を環境の中で相対化して見せる映像とその仕掛けとな
るオブジェなど、多様な表現手法を移行させながら、或は組み合わせて、独自の乾きとも言える表現の
事実を獲得してきているように見える。この乾いた表現の事実は、申請者がワイマール・バウハウス大
 学留学をきっかけにドイツ語圏各都市に滞在し、制作したこの数年に顕著に現れている。 
 論文タイトル「ユーモアある事実を生み出すということ」は、ユーモアの素地としての「客観視」、「メ
タ自我からの視点」を創作の構造に取り込む申請者の表現活動から導きだされた、作品を生み出すため
の呪文の様なフレーズではないのだろうか。作家と作品、行為と表現、事実と虚構などの現代美術の重
要なテーマを巡ってユーモアある事実としての作品を検証することで、洋の東西を越えて共通する芸術
というものの新しい側面とその価値を、見事に浮かび上がらせている。審査会では、これまでの一連の
表現活動を踏まえて提出された申請者の論文と作品が、独自の批評性と熟考された表現を獲得したもの
であり、博士の学位を認めるに相応しい優れたものであるという評価で全員一致した。「ユーモアある事
実を生み出す」運動体としての創造行為に意義を見いだす申請者の今後の展開に大いなる期待を寄せた
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
